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Отзыв  научного руководителя 
о работе Амирхановой Ю.В. над магистерской диссертацией 
«Совершенствование грамматических навыков школьников, изучающих немецкий язык, на основе сопоставительного анализа немецкого и английского языков»
Амирханова Юлия Валерьевна избрала тему магистерской диссертации, связанную с формированием грамматических навыков немецкого языка у школьников, изучающих немецкий язык как второй иностранный. 
В ходе работы над диссертационным исследованием Амирханова Ю.В. овладела разнообразными методами исследования, а также умениями выделить общее и частное в предмете исследования, сформулировать и обосновать свою позицию, представить конструктивную критику противоположных научных взглядов, дать самостоятельные творческие определения изучаемым концептам, делать аналитические выводы. 
За время работы над диссертацией Юлия Валерьевна проявила себя творческим и грамотным молодым исследователем, способным самостоятельно ставить и решать поставленные задачи, а также владеющим  как филологическими, так и методическими знаниями. Магистрант глубоко и аналитически исследовала теоретические вопросы и творчески представила практическую часть исследования.
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